



























































































図 1に男女別の割合、図 2に学科別の割合、図 3に出身高校別の割合を示す。 
 
 
      図 1 男女別割合           図 2 学科別の割合 
 





携帯を持っていないのは、1 名であった。所有している携帯の機種を尋ねた結果を図 4 に
示す。また、その機種の持ち始めの時期について図 5に示す。 
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図 8 携帯利用頻度 












 次にその最も大きな購入理由についての結果を図 11 に示す。また、その利用頻度を図
12に示す。 
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図 13 情報教育の時期              図 14 情報教育の量 
次にどのような内容の授業であったのか、複数回答で聞いた結果が図 15である。 
 

















 次に学科別の携帯利用頻度を比較した結果を図 17に示す。 
 
図 17 学科別携帯利用頻度比較 
頻度全体に対しては有意に差があり（p<0.05）、残差分析でみても、経営学科の 3-5 時間
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2. 学年：(選択必須)  
1  1年 
2  2年 
3  3年 
4  4年 
3. 学科名：(選択必須)  
1  経営 
2  福祉 
3  こども 
4  健スポ 
5  看護 
4. 出身高校：(選択必須)  
1  国公立 
2  私立 
3  その他 
4  留学生 
 
携帯について  




1  １時間程度 
2  ２時間程度 
3  ３−５時間程度 
4  ６−１１時間程度 
5  １２時間以上 
7. 契約している電話会社を教えてください。(選
択必須) 
1  docomo 
2  au 
3  softbank 
21. LINEを使用していますか。(選択必須)  
1  はい 
2  いいえ 
1-22. LINEのやり取りが原因でトラブルになっ
たことがありますか。(選択必須) 
1  はい 
2  いいえ 
23. respon アプリを使用していますか。(選択必
須)  
1  はい 







1  はい 
2  いいえ 
 
２．PCについて  
26. 自分専用のものがありますか。(選択必須)  
1  大学推奨ノート 
2  ノート PC 
3  デスクトップ 
4  なし 
27. 機種は何ですか。(選択必須)  
1  Windows 




1  大学でインストールした 
2  大学外でインストールした 
3  買った時についていたもの 
4  Office以外 
5  Mac用のもの 
29. その PC は、いつごろ購入しましたか。(選
択必須)  
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4  y!mobile 
5  Uqmobile 
6  その他 
8. 機種の種類を教えてください。(選択必須)  
1  ガラケー 
2  Android 
3  iPhone 






1  ４または４s 
2  ５または５ｓ 
3  ６または６ｓまたは６PLUS 
4  ７または７ｓまたは７PLUS 
5  ８または８ｓまたは８PLUS 
6  iPhoneX 
7  iphoneXS 
8  iPhoneXSMax 
9  iPhoneXR 
12. 今持っている機器について聞きます。どの
くらいの期間所有していますか。(選択必須) 
1  0-6ヶ月 
2  １２ヶ月未満 
3  ２４ヶ月未満 
4  ３６ヶ月未満 
5  ３年以上 
13. 機種変更について聞きます。(選択必須) 
1  大学になってから 
2  高校から同じ 
14. 機種変更の方法はどうですか。(選択必須)  
1  新規購入 
2  中古購入 SIM 
15. 初めて携帯を持ったのはいつですか。(選択
必須) 
1  小学校入学前 
2  １−３年生 
3  ４−６年生 
4  中学生 
5  高校１年 
6  高校２年 
7  高校３年 
8  大学生 
16. 代金はだれが払っていますか。(選択必須)  
1  自分の口座から引き落とし 現金払い 
2  親 
3 それ以外 
17. .現在、機種変更したいですか。(選択必須)  
1  したい またはする 
2  したいができない 契約期間内 
3  したいができない 親の許可なし 
4  したくない 
1  大学入学以前 
2  大学入学がきっかけ 
3  １年生 
4  ２年生 
5  ３年生 
6  ４年生 
30. 購入の理由は何ですか。一番大きな理由の
ものを射選んでください。(選択必須)  
1  授業で利用 
2  家で課題をするため 
3  実習で必要 
4  卒論のため 
5  学業とは関係なし 
31. ウイルス対策ソフトは何を使用しています
か。(選択必須) 
1  大学提供のもの eset 
2  シマンテック 
3  ウイルスバスター 
4  マカフィー 
5  その他 
32. 1日にどのくらい使用していますか。(選択必
須) 
1  １時間未満 
2  ２時間未満 
3  ３時間未満 
4  ５時間未満 





1  はい 
2  いいえ 
34. いつありましたか。(選択必須)  
1  1年生 
2  2年生 
3  3年生 





1  ３年間ずっと 
2  １０コマ 
3  ３０コマ 














1  フリック 
2  トグル 
3  キーボード 
19. 入力は早いほうだと思いますか。(選択必須) 
1  はい 





1  はい 




1  ワープロ Word 
2  表計算 Excel 
3  プレゼンテーション PowerPoint 
4  データベース Access 
5  絵を描く 
6  プログラミング 
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